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DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 167.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.u.-R;10
Reales órdenes.
ESTA ,A) MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. A. Con
treras.--Concede licencia al Alf. de N. D. P. de Santa Ana.
Dispone continúen en sus actuales destinos varios Aifs. de N.
de la E. de R. A.—Ascenso del sargento M. Camozano.—Gon
cede cambio de Sección a un primer contram testre.—viesuel
ve instancia de un segundo id.—H1ce extensiva a Marina real
orden de Guerra de 4 de julio de 1895. —Concede recompensa
a un primer contramaestre.—Resuelve instancia de un condes
table mayor.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
CONSTRUCCIONES NAVALES,—Concede licencia al T, Cor.
D. J. Concas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone se incoe expediente de re
tiro del servicio a un segundo buzo.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre las imputaciones que deben
hacerse en el presupuesto para 1922-23.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concele licencia al Comte. Méd.
D. F. Moreno.—Resuelve instancia del íd. D. J. Maisterra.—
Confiere comisión al id. D. M. Wavarro.—Concede recampen
sa al Dr. D. M. García.
Anuncios»
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del Tor
pedero núm. 5 el Teniente de Navío D. Adolfo
Contreras y Aranda, embarque en el crucero Ex
tremadura, el que sir perjuicio de este destino
ocupará el de Auxiliar del Estado Mayor del De
partamento de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado -Mayor Central,
ha tenido a bien conceder al Alférez de Navío don
Pablo de Santa Ana y de la Rosa dos meses de l
cencia por enfermo para Málaga, y aprobar el an
ticipo de la misma hecho por el Capitán General
del Departamento de Ferrol, con fecha 12 del ac
tual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•11.
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Amada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los Alféreces de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo,General,
ascendidos a dicho empleo por Real orden del 18
actual, D. José Corral Rabanillo, D. Antonio No
guera Sánchez, D. Antonio Norte García, D. Ri
cardo Requejo Rasines, D. Higinio Fernández
Prieto, D. Luis Naya López, D. Ricardo Vera Tor
nell, D. Angel Alvariño Saavedra, D. Tomás Be
nítez Francés, D. Rosendo Novo Castro y D. Ma
tias González Andrés, continúen interinamente en
los destinos que tenían conferidos anteriormente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . .
SYQ.•••■•■••
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en Real or
den de 13 de junio último (D. O. núm. 136), y declarado auto para el ascenso el sargento- de Infan
tería de Marina Mariano Camozano Romo; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoverle al em
pleo de Altérez de la escala de reserva auxiliar re
tribuida del expresado Cuerpo, con antigüedad de
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
primer Contramaestre D. José Merino López, que
solicita cambio de Sección; y teniendo en cuenta
que se halla cumplido con exceso del tiempo de
permanencia reglamentario en la de Cádiz, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, se ha servido
disponer que el Contramaestre de referencia pase
a continuar sus servicios a la Sección de su clase
del Departamento de Ferrol; y que por este último
se destine al que deja, el de su empleo que corres
ponda, conforme a lo dispuesto en el vigente re
glamento de Secciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabria Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en la
que el segundo Contramaestre graduado de Alfé
réz de fragata D. Antonio Cerviño Aceas, solicita
abono de tiempo de servicio por distintos concep
tos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la acor
dada del Consejo Stipremo de Guerra y Marina,
de -20 de junio último, se ha servido reconocer al
solicitante, como válido para los efectos de retiro,
el tiempo que a continaayión se expresa.
Doble.—E1 comprendido 'entre el 30 de octubre
de 184 y 31 de marzo de 1894, por los serviciós
que prestó ea la campaña de Melilla a bordo de la
fragata Gerona.
-
Desde el 9 de julio al 31 de diciembre de 1909,
por los que prestó en la campaña do dicho año,
perteneciendo a la Escuadra de operaciones.
Desde el 16 de octubre de 1911 hasta el 30 de
marzo de 1912, setenta y cinco días, que en dife
rentes etapas prestó servicios en la campaña del
Riff a abordo del Princesa de Asturias.
Mitad.—Desde el 16 de mayo de 1896 hasta el 11
de febrero de 1897 que permaneció en la reserva,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. mucho
años. Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Contral de la Armada.
Señores
Cuerpo de Confistabies
•Circu1a7.—Excmo. Sr.: Por haberse suscitado
dudas respecto de la forma ea que deban ser tra
mitadas las instancias que se formulen por los Je
fes, Oficiales y clases de la Armada que se encuen
tra en situación de retirado; lerliéndo en cuenta
que la perfecta equiparación que existe eatre el
personal de Guerra y de Marina, en situación de
retirad, aconseja que se reconozca al de una y
otra ciase los mismos deberes y derechos; y esta
bleciéndose en la Real orden del Ministerio
t
de la
Guerra de 4 de julio de 1895 (C. L. núm. 199) la
forma en que deben ser cursadas las instancias de
los retirados, de dic‘la procedencia, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el .Estado Mayor Central de la Armada y- Ase
soria General de este Nlinisterio, ha tenido a 'bien
disponer se haga extensiva a Marina, la Soberana
disposición de referencia, que se inserta a conti
nuación, la cual determina el conducto por que
deben ser tramitadas las referidas instancias del
mencionado personal, en que se formulen peticio
nes relativas a asuntos personales relacionados
con el servicio, y en los demás casos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de.1922.
RIVERA
Real orden que se rito.
«Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo del Ejérci
to, dii*?;ida con fecha G del próximo pasano mes
de junio a este Ministerio, consultando si .debe tra
mitar las instancias promovidas por los Jefes y
Oficiales en situación de retirados, el Rey (q. D g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido a bien, resolver que los retirados, cuando ha
gan peticiones relativas a asuntos .personales rela
cionados con el servicio, están en el deber de diri
girlas por conducto de los Comandantes en Jefe de
la región en que tmgan su residencia, y en los de
más casos pueden dirigirse directamente a este Mi
nisterio; pero si lo hicieren por conducto de la Au
toridad Militar del distrito, debe ésta dar curso a
sus peticiones con tal de que su índole lo permita,
una vez que al hacerlo en esta forma, dan una
muestra de deferencia a dichas Autoridades.---De
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real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de julio de 1895. –Ázcd
rraga Señor . . .»
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta del
Capitán General del Departamento de Cádiz, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por' la Junta de Clasificación y Recompensas y
corno premio a los muy meritorios servicios pres
tados en. el Arsenal de la Carraca por el primer
Contramaestre, graduado de Alférez de fragata,
D. Diego Sánchez Oneto, se ha servido concederle
la cruz de La clase del Mérito Naval con distintivo
blanco sin pensión, como comprendido en el artí
culo 6.° y con arreglo al punto segundo del 12 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1922.
•
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
Condestable Mayor D. Francisco Lanza Fernán"
dez, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, pidiendo mejora de recompensa
a la concedida por Real orden d 3 14 de marzo de
19t9, el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo con
sultado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y con arreglo a lo dispuesto en Real orden de
17 de febrero de 1898, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1922. RIvERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol
Construcciones navstales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la documentada
instancia que cursa la Superior Autoridad del De
partamento de Cádiz, con escrito núm. 3.240 fecha
13 del actual, en la que el Teniente Coronel de In
genieros de la Armada D. Joaquín Concas y Men
carini solicita se le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.), oido el
parecer de la Jefatura de Construcciones Navales
Civiles e Hidraulicas y visto lo consignado en el
acta del reconocimiento facultativo, ha tenido a
bien conceder al Jefe de referencia, tres meses de
1 ice-cia por enfermo para Baños de Monternayor
(Cáceres) debiendo presentarse en su destino al
terminarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años.-1Iadrid 26 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de .
a Armada.
- Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auXiiia res
Buzos
Excmo. Sr.: Como resultado de la moción pre7
sentada por la Jefatura cte la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxilia
res de este Ministerio, con motivo de haber sido
destinado por Real orden de 22 de agosto de 1911,
el segundo Buzo de la Armada Florentino Hevia
Díaz, de auxiliar del Contramaestre del Arsenal
del Departamento de Ferrol, por haber Sido de
clarado inútil para el servicio de su profesión, sin
haber sido antes retirado del servicio con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de
este personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que respetan
do el estado de derec'io creado por la Real orden
antes citada, se formule con urgencia el oportuno
expediente de retiro del servicio del expresado
buzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci !rifen
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
- Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Intendencia general
Contabilidad
Circulan—Excmo. Sr.: Para que puedan hacer
se desde luego las imputaciones al Presupuesto de
1922-23, de los créditos consumidos durante los
meses de abril, mayo y junio últimos, según pre
vino el art. 4.° de la Ley de 1.° de abril del corrien
te año, y se apliquen también a los nuevos concep
tos de gastos los devengos corrientes sin esperar a
que se impriman y circulen los ejemplares del Pre
supuesto recien aprobado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer que a par
tir de 1.° de abril último se reconozcan y reclamen
en nómina los siguientes haberes y consignaciones
con cargo a los Capítulos, Artículos y conceptos
del Presupuesto vigente que se detallan a conti
nuación, quedando autorizados los abonos por
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obligaciones expresamente incluidas en el mismo
y en la cuantía votada por las Cortes, conforme
previenen los artículos 32 y 39,• p.° segundo de la
vigente Ley de Contabilidad.
Capítulo 1.°, Artículo 2.° — Administración central.--
Personal.
Los sueldos del p:rsonal de plantilla con destino en la
Administración central, se reclamarán en un concepto
general para «Centros y dependenci s del Ministerio»,
clasificándose dicho personal en 'Cuerpos Patentados,
Cuerpos Subalternos, Clases Subalternas, Empleados de
la Dirección General de Navegación y Pesta, Porteros y
Mozos, Personal eventual y Marinería de la Estación ra
diotelegráfica; y en conceptos separados el personal de
Marina del Consejo Supremo, Vicariato General Castren
se y Jurisdicción de Marina en la Corte.
En un e.oncepto para (Gratificalliones y aumentos», se
reclamarán las gratificaciones reglamentarias que hoy se
abonan, a excepción de la de casa, para doce Capitanes
de navío por carecer de consignación.
También se abonará a partir de 1.° de abril, y con car
go al cowepto de que se trata, la gratificación de 1.500
pesetas al Conserje del Ministerio; la de 3.400 pesetas al
personal -de Servicio telegráfico. y las de 300 pesetas al
Depositario de erectos de la Dirección de Navegación y
Pesca y Practicante de la Enfermería.
Capítulo9oArtículo único.—Administración
Material.
Se -abonarán a partir de 1.° de abril las cantidades si
guientes:
Pesetas.
Para alumbrado, esterado, reparación del mue
blaje del Ministerio y material de Ofi(sinas 140.000
Para material y demás gastos ordinarios y ex
traordinarios de la Secretaría particular y po
litica del Ministro 42.000
Para material ordinario de Oficinas del Estado
Mayor Central y gastos de su Secretaría 6.000
Para la Jefatura de Servicios Auxiliares y Sec
ción del Personal, Inspección y Jefatura de
Construcciones Navales, Inspección y Jefa
tura de las de Artillería' Intendencia General,
Ordenación de Pagos, Intervención Central,
Asesoría General y Oficinas de Marina del
Consejo Supremo, a cada Sección 2.000
Para la Inspección General y Comisión liquida
dora de Infantería de Marina, Inspección de
Sanidad y Oficina de la Capitanía General de
la Armada, para cada Centro 1.500
Par los servicios de Estadística sanitaria 500
Para el Archivo y Biblioteca 5.000
Para adquisición de obras y suscripciones de la
Biblioteca • 10.000
Para íd. de la Dirección General de Navegación
y Pesca. 25.000
Para alumbrado, calefacción y mobiliario de la
misma 12.500
Para gastos de la Sección de Hidrografía 60.000
Para material de Glicinas del Laboratorio Cien
tífieo y Estadístico de,Pesca 4.500
Para í(1. íd., de la Estación R. T 900
Para el Juzgado de expedientes de reintegro 150
Para el Vicariato General Castrense. 500
Para la Jurisdicción de Marina en la Corte 2.500
Capitulo 3.°, Artículo .1.°--Departamentos.—Personal.
Se reclamarán los sueldos del personal de plantilla, de
los Departamentos, por los conceptos de Capitanías Ge
nerales, Intendencias, Servicios Sanitarios, Servicios
Eclesiásticos, Auditoríasy Junta Facultativa de Artillería
del Departamento de Cádiz, clasificándose el personal,
tanto en éste como en todos los demás Capítulos y Ar
tículos del Presupuesto en que figura, con las siguientes
agrupaciones: Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos,
Clases Subalternas, Clases eventuales, Marinería o tropa.
Las gratificaciones reglamentarias que se abonan en la
actualidad, se reclamarán al concepto «Para gratificacio
nes y aumentos» que existe en éste y en los demás Capí
tulos de Personal.
Afectarán además a este Capítulo y Artículo, los ves
tuarios y haberes de la marinería do nuevo ingreso du
rante los tres meses que esté en período de instrucción.
Capítulo 3.0, Artículo 2.°—Arsenales.—Personar
Se reclamarán los sueldos del personal de plantilla de
los Arsenales con destino en las Comandancias Genera
les, Ayudantías Mayores, Dotaciones de marinería, Depó
sitos, Secciones de arrastre, Penitenciaria Naval, Servi
cios Industriales, Comisarías, Servicios Sanitarios, Servi
cios Ec!esiásticos, Comisiones en el Extranjero, Comisio
nes Inspectoras de los Arsenales y Comisiones Inspecto
ras de la Península. Figurarán también en este Capítulo
y Artículo los haberes fijos de la Maestranza militari
zada.
Las gratificaciones reglamentarias que hoy se abonan,
se reclamarán con cargo al concepto general ('e «gratifi
caciones y aumentos» en el que está incluida la de gastos
de representación de los Generales segundos Jefes de los
Arsenales, a razón sd,1 2.000 pesetas cada uno, y las pri
meras puestas de vestuario de individuos de los CuerposSubalternos.
Capílulo 3•0, Art'culo 3.° . Provincias.—Personal.
Se reclamarán los sueldos del personal con destino en
Provincias, con la clasificación antes expresada.
Las gratificachmes reglamentarias que hoy se abonan
y las bonificaciones de sueldos o pluses al personal que
presta servicio en Africa, Canarias y Baleares en analo
gía con el que disfruta el Ejército y los Pluses de verano
al Personal que tiene derecho a ellos, se reclamarán al
concepto general «Para gratificaciones y aumentos».
Capítulo 4.°, Artículo i.°—Departamentos.—Material.
Se abonarán a partir de 1.° de abril los fondos econó
micos de las Oficinas de los Departamentos a razón de
14.000 pesetas los de la Capitanía General, Estado Mayor,
Auditoría, Fiscalía y Secretaría de Qausas del Departa
mento de Cádiz, y de 12.000 pesetas las mismas oficinas
de Cartagena y Ferrol. Los de las Intendencias, Inter
venciones, Servicios Sanitarios y Archivos de Cádiz y
Ferro], a razón de 7.280 pesetas y 7.708 los de Cartagena.
La consignación para mueblaje y coche de las Capita
nías Generales, se aumentan a 18.975 pesetas.
Se abonarán 54.142 pesetas a los fondos económicos de
edificios; esto es, un 15 por 100 sobre las asignaciones
hoy reglamentarias.
-
Los fondos de material de las Juntas facultativas de
Artillería, se reclamarán a razón de 10.000 pesetas para
fondo económico y biblioteca, 5.000 para escritorio, mo
blaje y delineación y 50.000 pesetas para experiencias.
La gasolina y lubrificantes de las estaciones radiotele
gráficas, se abonarán con cargo al Capítulo 7.°, Artícu
lo primero.
Se aumentan 6.000 pesetas para efectos de inventario
de hospitales y 1.200 pesetas para las bibliotecas de los
mismos.
Capítulo 4.0, Artículo 2.° Arsenales.—Material.
Se aumentan en un 15 por 100 los fondos económicos
de los Arsenales y consignaciones para los de las Seccio
nes de Contramaestres, Condestables, Practicantes, Alma
cenes de pólvora, Comisiones en el Extranjero y Peni
tenciaría Naval.
CapPulo 4.°, Artículo 3.°—Provincias marítimas.- Mate
rial.1,
Se aumenta en un 15 por 100 las asignaciones para gas
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tos de material de oficinas de las provincios y distritos
asi corno las de Larache y Tetuán.
Capítulo 5.°, Artículo 1.°—Servicios eventuales.
Se reclamarán en este Artículo los haberes fijos del
personal que por plantilla corresponda a Comisiones y
eventualidades, al que se halle en disponibilidad o sea el
que esté sin destino dentro del número de la plantilla de
su empleo, sin contar la excedencia que figura en otro
Capítulo y los Ayudantes personales.
Las gratificaciones de estos últimos, emitido correspon
dan, se reclamarán al capítulo 12, artículo 2°
Capítulo 5.0, Artículo 2.° — Personal en situación de reserva
Los Generales, Jefes y Oficiales que estén ea esta situa
ojón o pasen a ella durante el ario, percibirán sus haberes
con cargo a esteartículo.
Capítulo 6.°, Articulo 1.° . Haberes fijos del personal ernbal'cado.
AfearáLt a este artículo los haberes fijos del personal
con destino en buques, Estaciones Torpedistas y Bases
Navales, reclamándosele a la marinería sus raciones ade
más de sus sueldos.
Capitulo 6.°, Artículo 2.° .----Inderunizaciones
de embarco.
•
Afectarán a este artículo las indemnizaciones regla
mentarias y demás haberes eventuales del personal em
barcado conforme se abonan en la actualidad, con la di
ferencia de que las indemnizaciones de mando de buque
armado se elevan a una cantidad igual al sueldo del em
pleo del Comandante y las de embarco de los individuos
de Cuerpos y clases Subalternas se fijan en mil setecien
tas pesetas anuales para cada uno.
La diferencia de .indemnización de los Jefes de buques
Escuelas se abonarán con cargo al Capítulo 12, Artícu
lo 1.°.
Aun concepto de «gratificaciones y aumentos» se apli
carán las gratifi.caciones de cargo, las de amanuenses de
Detall, deterioro de vestuario de Maquinistas, vestuarios
de reengachados y fogoneros, primas y premios de en
ganche, aumentos de sueldo de fogoneros y demás que
reglamentariamente correspondan, indemnizaciones en
pruebas de buques, haberes en el Extranjero, pluses y
demás haberes eventuales.
Las gratificaciones de derrota y las demás que corres
pondan a los Jefes y Oficiales embarcados, cuando sean
compatibles con las indemnizaciones de embarco, se abo
narán con cargo al Capítulo 12, Artículo 1.°.
También se abonaran con cargo al concepto de que se
trata los aumentos de haberes a los submarinistas; las di
ferencias que correspondan a la tropa de Infantería de
Marina cuando embarque y los haberes de la Marinería
desembarcada con licencia o pendientes de recurso de
exenci4n
Capí'u/o 7, Artículo J.°— Consumo de máquinas.
Afectarán a este artículo la adquisició-n de combustible
hidrógeno, agua y materias lubrificadoras para buques,
Bases, Arsenales, provincias marítimas, servicios de Ae
ronáutica y demás dependencias en tierra.
Ccépítu/o 7•0, Attículo 2.°— Municiones, torpedo.<, servicios
de tiro y pertrechos de buques.
Se reclamarán a dicho concepto los gastos correspon
dientes. Los fondos económicos de los buques se abona
rán en la cuantía hoy reglamentaria
Capitulo S.°, Artículo único.—Infantería de Marina. •
Personal.
Afectarán a este Capítulo, como hasta aquí, los haberes
del personal de los tres Regimientos de la Península,
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Compañías de guardias de Arsenales y de
Ordenanzas
del .Ministerio.
üapítulo 9.°, Artículo 4nico.— Infantería de
Marina.
Material.
Las asignaciones para material se reclamarán
a este
artículo como hasta aquí, aunque con un aumento de cin
co pesetas en las de entretenimiento y recomposición
de
armamentos, seis pesetas en las de utensilios y diez pese
tas en la de alumbrado y combustible.
Capítulo 10, Artículo 1. .—Establecimientos científicos.
Personal.
Se reclamarán a este artículo los haberes del personal
del Observatorio Astronómico y Museo Naval, separán
dose la marinería afecta a este Establecirnieato de la que
corresponde al Ministerio y abonándose la gratificación
de dos mil pesetas al Director del Museo, la de mil ciento
diez al Contramaestre del mismo y la de setecientas cin
cuenta pesetas al Electricista que tiene el cargo de piezas
metálicas.
Capítulo 10, Artículo 2.°—Centros de instrucción.—Per
- sonal.
Se abonarán los haberes fijos del personal destinado en
la Escuela Naval Militar,Aeronátitit.a Naval, Submarinis
tas, Ingenieros y Maquinistas, Artillería y Condestables,
Escuela práctica de Tiro, Laboratorio de Zoología y Pes
ca y Colegio de Huérfanos y con cargo a un concepto de
«gratificaciones y aumentos» para cada Escuela se recla
marán las indemnizaciones, gratificaciones y haberes
eventuales reglamentarios. Estas indemnizaciones en la
Escuela Naval Militar y en las de Ingenieros y Artillería
serán las siguientes:
Director
Capitanes de Fragata y asimi lados.
Capitanes de Corbota y asimilados .
Oficiales
Individuos de los Cuerpos y Clases Subalternas
Pesetas.
4.000
3.000
2.000
1.500
600
Capítulo 11, artículo 1.°. —EWablecinzientos cienlíficos.—
Material.
Se reclamarán a este capítulo y artículo h asignación
de material del Observatorio a razón. de 85.000 pesetas
anuales y la del Museo Naval a 3.000.
Capítulo 11, artículo 2.°. —Centros de Instrucción.
Material.
Se reclamarán a este capítulo y articulo las asignacio
nes de fondo económico y gastos de material reglamen
tarias incluso la de 65.000 pesetas de la Escuela de Aero
náutica, 15.000 pesetas de la de Submarinistas, 45.000 pe
setas de la de Condestables y un aumento de 17.000 pe
s-tas para la Academia de Artillería.
Capítulo 12, Artículo 1.°. Gastos diversos.—Personal.
Afectarán a este capítulo y artículo las diferencias de
sueldo por empleo y destinos de categoría superior,
quinquenios y anualidades y los demás abonos que figu
ran en este mismo concepto del presupuesto vigente a
excepción de los.aumentos de sueldo del personal acogi
do al nuevo Reglainent ) y las diferencias de gratificacio
nes de los profesores del Colegio de Huérfanos que figu
ran en los capítulos correspondientes.
Se cargarán a este- concepto el 20 por 100 delsueldo de
los Jefes y Oficiales quo tengan títulos especiales y los
demás abonos reglamentarios que no estén incluidos en
otros capítulos del Presupuesto entre ellos el 30 por 100
de bonificación concedido al Personal temporero del
Ministerio.
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Capítulo 12 .°, Artículo 2.° Tndemnizacionespor servicios
e1peciules.
Se abonarán con cargo a este artículo los gastos que figuraban en el análogo delPresupuesto anterior a excepción de los incluidos en el artículo 1°
Capítulo 12.°, Artículo 3.°--Cruces pensionadas.
Capítulo 12.°, Artículo 4.°—Pasajes, socorros y gastos ge
nerales.
Se consignan en este artículo los mismos conceptos que
en el análogo del Presupuesto anterior a excepción de lasgratificaciones del Personal que forma parte de la Juntade exámenes que pasan al artículo 1.° y de la Junta mixtade aguas que se incluye en el capítulo 14. '
Capítulo 13.°, Artículo 1.°—Ilospita1idades.
Afectarán a este capítulo y artículo todos los gastos
que figuran en el análogo del Presupuesto anterior.
Capítulo 13.°, Artículo 2.°—Carenas y reparaciones.
Se cargarán a este capítulo y artículo los gastos queafectaban al mismo en el Presupuesto anterior a exeep-_ción de los jornales de laMaestranza militarizada que han
pasado al capítulo 3.0, artículo 2.°
Capitulo 13.°, Artículo 3.°—Obras nnevas y reparaciones.
Afectan a este mismo capitulo y articulo los gastos co
rrespondientes a los_conceptos del mismo en el Presu- •
puesto anterior a excepción de las obras del Colegio deHuérfanos por estar ya terminadac.
Capítulo 13.°, Artículo 4.°--Gastos generales.
Figuran en este artículo las subvenciones que se con
signaron en el Presupuesto anterior con los siguientes
aumentos:
Pesetas.
Para el DIARIO OFICIAL delMinisterio y Colección
Legislativa- 5.000
Para gastos de las Comisiones y de la Inspección
de Pesca y Subvención al Boletín de Pesca 10.000
Para la Oficina de Hidrografía internacional... 12.000
Para el Colegio de Huérfanos de Jefes y Oficiales
de la Armada. 50 . 000
Para autores de obras. 15.000
Para el Boletín de Medicina 1.000
Para el de Justicia Militar- 240
Para impresiones y otros gastos existen los mismos
conceptos que en el Presupuesto anterior.
Capítulo 14.°, Artículol.°—.Escalas de reserva, Cuerpos a
extinguir y servicios transitorios.
Figuran en este capítulo los ha beres fijos del personal
incluido en los dos primeros conceptos y como servicios
transitorios los gastos de la Junta mixta de aguas que se
consignaban en el capítulo 12, art. 4.° y los retirados con
arreglo a la ley de 1902, que vienen del capítulo 5.°
Capítulo 14.°, art. 2..—Personal excedente.
Se abonarán con cargo a este capítulo y artículo los
sueldos del personal excedente de plantilla y a amorti
zar, que figuren en las relaciones que mensualmente pu
blica el DIARIO OFICIAL del Ministerio.
Capítulo 15.°, art. 1.°—Nuevas construcciones.
Capítulo 15.°, art. 2.° — Habilitación de Bases navales
y otras atenciones transitorias.
Son estas últimas la adquisición de botes y material de
automóviles, construcción del nuevo Ministerio, obras
en el Panteón de Marinos ilustres y construcción de
dos mausóleos en el mismo; gastos de la Caja Central del
Crédito Marítimo, aumentados en 15.000 pesetas, mejora
de cuarteles, construeción de Estaciones radiogoniomé
tricas y habilitación del Centro de Estudios y Proyectos
de Buques para laMarina de Guerra y Mercante.
*
Los gastos de talleres y demás del servicio de hidroa
viación pasan al capítulo 10, artículo 2.° con el material
de Escuelas.
Las gratificaciones de todas clases asignadas por pri
mera vez en presupuesto comenzarán a devengarse desde
1.0 de Julio sucediendo lo mismo respecto a la parte en
que hayan sido aumentados algunos sueldos o gratifica
ciones. Las disminueiones de unos y otras y las supre
siones de cargos comenvirán igualmente a surtir sus
efectos desde la indicada fecha. S entenderán legalmen
te satisfechos los sueldos y gratificaciones abonados des
de el 1.° de abril con arreglo a la cuantía que señalaba la
anterior Ley de presupuestos, aunque hayan sido rebajados en la actual. A los efectos de la Contabililad se con
siderarán aumentados los créditos respectivos en la
cuantía proporcionalmente necesaria y comprendidos
tales aumentos en el estado letra A del presupuesto para1922-23.
Los gastos de Marina en Marruecos figuran en la Sec
ción 13 del presupuesto general del Estado, agrupados
en los Capítulos siguientes:
Capítulos 1, Artículo Unico y 2 Articulo Unico:
Personal y Material, respectivamente, del regimiento
expedicionario do Infantería de Marina.
Capítulo 3, Artículo 1.°: Se abonarán con .eargo a este
Capitulo el cincuenta por ciento de boniticadón de suel
do del personal embarcado que presta servicio en Africa.
Capítulo 4, Artículo 1.°: El aumento de un cincuenta
por ciento en las consignaciones de fondo económico de
los buques que navegan en aguas de Marruecos y los gas
tos extraordinarios del material y pertrechos de los mis
mos, afectarán a este Capitulo y Artículo.
Capítulos Adicionales 1.° y 2.°: Estos Capítulos son res
pectivamente para los gastos de personal y material de
los once buques recientemente adquiridos para el res
guardo marítimo del Protectorado. Se adquirirá con
cargo al primero, 275 vestuarios al precio máximo de
cuatrocientas sesenta pesetas para reintegrar al Almacén
del Departamanto de Cáliz del importe de los facilitados
a las dotaciones de estos buques, toda vez que deben afec
tas, como queda dicho, al presupuesto del Protectorado.
Los consumos de máquinas, reemplazo de pertrechos,
carenas y demás gastos de material, se satisfarán con caru
go al °apículo 2.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Comandante
Médico de la Armada, D. Francisco Moreno López
en súplica de un mes de licencia para asuntos par
ticulares, para el Extranjero (Francia y Alemania),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de los Servicios Sanitarios, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
tlp
bEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el Comandante Médico de la Armada D. José
MaisterraVentura, en súplica de que se le conceda
la bonificación del 20 por 100 de su sueldo como
especialista en Radiología, por considerarse
com
prendido en la Real Orden de 25 de marzo
último
(DIARIO OFICIAL núm. SO), S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por el Inspector
Jefe de los Servicios Sanitarios, ha tenido a bien
desestimarla, por no hallarse de acuerdo los moti
vos alegados en la misma con lo dispuesto en la
Real Orden de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años: Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
--~11111~411111~----
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, y la consulta unánim3 de
la Junta de Clasificación y Recompensas de la mis
ma, se ha servido conceder la cruz de 2•11 clase del
Mérito Naval con distintivo blanco y cuota reduci
da, al Doctor D. Misael García Fernández, Médico
Radiólogo, por sus extraordinapos servicios ebpe
ciales prestados a la Marina.
De i cal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formula
da por el Presidente de la Asociación Benéfica
para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de
la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Ceptral y Jefa
tura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien conferir comisión indemnizable del
servicio, por el tiempo de su duración, para La
redo (-antander) al Comandante médico D. Ma
nuel Navarro Mesa, con objeto de que se trasla
de a dicho punto al frente de la expedición de
alumnos del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho),
años.—Madrid 19 de julio de 1922. RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
al Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . . .
ANUNCIOS
Itausso de Art illerío.-4~nal de Ferrol.
Autorizado por Real ordel comunicada de pri
mero de abril último la provisión do una plaza de
operario artificiero de 3•a con el sueldo anual de
mi/ ochocienl,as cincuenta pesetas, se saca a con
curso entre los que se consideren aptos para des
empeñarla, con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento orgánico de la• Maestranza de la Armada
aprobado por Real decreto de de febrero
de 1921.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser
español y mayor de veinte años y menor de treinta
y cinco el día que se publique la convocatoria
para proveer la vacante; solicitarlo en instancia
escrita de puño y letra del interesado, dirigida al
Excmo Sr. Comandante General de este Arsenal, a
la cual se unirán los documentos siguientes:
1." Certificación del acta de inscripción de su
nacimiento en el Registro Civil.
2•' Cédula personal.
3.' Certificado-de buena conducta expedido por
el Alcalde respectivo.
4.' Certificado expedido por el Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes en el que se acredite
no tener antecedentes penales.
5.' Certificado de aptitud para el trabajo y
conducta que posea el interesado, expedido por el
Jefe de los talleres en los que hubiere prestado ser
vicio, sean particulares o del Estado. -
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimiento de industria
militar o pertenezcan al Ejército, deberán acompa
ñar también copia autorizada de su filiación o his
torial.
El plazo para la admisión de instancias expirará
a los treinta días a partir de hoy, y quince días
después empezarán los ejercicios de examen en este
arsenal, previamente reconocidos los concursantes
por una Junta de mélicos de la Armada, con obje
to de acreditar su aptitud física, rigiendo para esos
efectos el c ladro de inutilidades y defectos físicos
vigente para la marinería de la Armada.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro re
glas de Aritmética, sistema decimal, conocimiento
y uso do las herramientas del oficio y trabajos
prácticos del mismo.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias
los que procedan de Establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferrol 19 de julio de 1922.
El Jefe dol Ramo,
Joaquín Bustamante.
imp. del Ministerio de Mai as.
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